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AÑO IX 15 DE ENERO DE 1920 NÚM. 169 
HMTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
: 
LA SAGRADA F A M I L I A 
—^B&H 
Entre las devociones más provechosas 
que hoy practican los fieles, se ha de 
contar la Visita domiciliaria de la Sa-
grada Familia, calificada por el Santo 
Padre Benedicto X V , como la perla de 
las devociones. 
Seis coros se han formado ya en nues-
tra feligresía, y las 180 familias que los 
constituyen, darán fé de mi afirmación. 
Mas porque algunas han perdido la 
Patente o el librito de las preces para el 
Recibimiento y Despedida de las sagradas 
'niágenes, vamos a copiarlas, como hare-
mos con algunas instrucciones útiles, para 
eí mejor funcionamiento de la Asociación. 
R E C I B I M I E N T O 
Colocadas las sagradas imágenes en sitio* 
conveniente, puesta de rodillas toda la 
familia, y hecha la señal de la Cruz, se 
rec i ta rán , con el mayor fervor posible, 
las siguientes preces: 
FÓRMULA DE CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS, 
PRESCRITA POR LEÓN XI I I . 
¡Oh J e s ú s , Redentor nuestro amabi-
lísimo! que viniendo del cielo para ilus-
trar al mundo con la doctrina y el ejemplo, 
quisiste pasar la mayor parte de tu vida 
mortal en la humilde casa de Nazareth, 
sujeto a María y a José , y consagraste 
aquella íamilia que había de ser en ade-
lante el modelo de todas las familias cris-
tianas; recibe benigno esta familia que 
ahora se entrega toda a Tí. P ro tége la 
y guárdala, y confirma en ella t u santo 
temor, juntamente con la paz y concor-
dia de la caridad cristiana, para que 
se haga hasta semejante al divino ejem-
plar de tu Familia, y todos cuantos la 
componen, consigamos la eterna bien-
aventuranza. 
¡Oh amantísima Mar ía , Madre de 
Jesucristo, y Madre nuestra! haz por 
tu piedad y clemencia, que Jesús acepte 
nuestra consagración y nos conceda sus 
beneficios y bendiciones. 
¡Oh J o s é , custodio santísimo de J e sús 
y de María! socó r renos con tu interce-
sión en todas las necesidades de alma 
y cuerpo, para que juntamente contigo 
y la Santísima Virgen María , podamos 
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dar eternas alabanzas y gracias a Jesu-
cristo, nuestro divino Redentor. Amen. 
Tres Padre nuestros con tres Ave-
Mar ías y tres Glorias. 
O R A C I Ó N 
¡Oh Sagrada Familia de Nazareth! 
Vednos aquí postrados htiniildeniente a 
vuestros pies. Bienvenidos seáis a esta 
nuestra casa, oh Jesús María y J o s é . 
Deseamos manifestaros nuestro amor e 
implorar vuestro poderoso patrocinio. 
Os reconocemos y confesamos por la 
Familia más santa, más augusta y más 
poderosa que jamás ha visto ni verá la 
tierra hasta la consumación de los siglos: 
el Modelo incomparable y perfecto de 
todas las familias del orbe. 
Os pedimos, Santos Protectores 
nuestros, echéis una mirada de piedad 
sobre todos los que constituimos la fa-
milia de esta casa. Haced que el Espír i tu 
Santo, con el fuego ardiente de su cari-
dad, consuma todo aquello que pueda 
separarnos de vuestro amor. Alcanzad-
nos aquellas gracias que sabéis necesita 
nuestra familia y ardientemente desea 
nuestro corazón. (Aquí se di rá ta gracia 
o gracias que se desean conseguir). Per-
donadnos si nuestra devoción hacia Vos 
no ha sido hasta ahora todo lo viva y 
ferviente que debiera. Vuestra visita a 
esta morada sea señal de que nos aco-
géis bajo vuestro fidelísimo amparo; 
miradnos como cosa vuestra y prote-
gednos en todos los peligros y adver-
sidades. Amén. 
J e s ú s , J o s é y María , os doy el co-
razón y el alma mía. 
J e s ú s , Jo sé y María , asistidme en mi 
última agonía. 
J e s ú s , Jo sé y María , haced que des-
canse en paz el alma mía. 
300 d ías de indulgencia cada vez que 
se repitan estas jaculatorias y 100 por 
cada una de ellas. (Pío VII .) 
D E S P E D I D A 
Cuando tas santas imágenes van a ser 
conducidas a la familia a quien corres-
ponda honrarlas al día siguiente, reu-
nidos todos tos de ta casa, rec i ta rán tas 
preces que van a continuación: 
O R A C I Ó N 
Sagrada Familia, centro de nuestros 
amores y esperanzas: os pedimos rendi-
damente perdón si no hemos acertado a 
honraros en este día tal cual merecéis . 
El honor que nos habéis dispensado 
con vuestra visita, sea prenda segura 
de que algún día nos veremos en la 
gloria, donde cantemos vuestras ala-
banzas. Por nuestra parte, y en retorno 
a tantas finezas, os prometemos una Co-
munión digna y fervorosa y devolveros 
la visita a una de las iglesias donde 
tiene su residencia Jesús Sacramentado. 
Os damos gracias por las que nos \ 
habéis otorgado, y redoblamos nuestras 
súplicas para que nos concedáis todas 
las demás que os hemos pedido, si así 
conviene para nuestro bien espiritual. 
¿Cómo nos despediremos de Vos, 
J e s ú s , Mar ía y José , si nuestro corazón 
no quiere separarse de vuestra amabi-
lísima Compañía? No se rá sin hacer finas 
protestas de que siempre os venera-
remos con encendido amor. 
Grábense con fuego vuestros dulcí-
simos nombres en nuestros labios, para 
que sean nuestro consuelo en las adver-
sidades, nuestro refugio en las tenta-
ciones, nuestro sostén en los decaimien-
tos, nuestro tesoro en las necesidades, 
el imán de nuestros deseos, el centro 
de nuestra paz y alegría de la tierra 
y prenda de nuestra eterna salvación. 
Amén . 
Tres Padre nuestros con tres Aoe-
M a r í a s y tres Glorias. 
J e sús , José y María, os doy el co-
razón y el alma mía. 
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Jesús , Jo sé y María, asistidme en mi 
última agonía. 
Jesús , J o s é y María, haced que des-
canse en paz el alma mía. 
O R A C I Ó N F I N A L 
Concédenos , J e s ú s , S e ñ o r nuestro, la 
gracia de imitar constantemente los 
ejemplos de la Sagrada Familia, a fin 
de que en la hora de nuestra muerte , 
asistidos por tu madre la gloriosa Virgen 
María y por el bienaventurado J o s é , 
merezcamos ser recibidos por Tí en los 
eternos Tabernácu los . Amén. 
Doscientos d ías de perdón , que p o d r á n 
ganar también los no consagrados a l a 
Sagrada Familia. (León X I I I . ) 
En el próximo número publicaremos 
las instrucciones. 
E L S Á B A D O 17 
comenzamos en la Parroquia devotísima 
Novena a la Sagrada Familia, cuya fiesta 
celebraremos el domingo 25. 
E L S Á B A D O 2 4 
celebrará su Vigi l ia mensual el turno de 
la Adoración Nocturna. 
Estadística de la 2.a (liiincena de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Ana Trujil lo 
Navarro y Tomás Roldan Casermeiro. 
—18: Andrés Rueda Bellido, Antonia 
Rueda Bellido y Antonio García Nava-
rro.—19: Francisco Gil Pé rez .—21: Anto-
nio Avila Aranda y Andrés Cordero 
Fuentes.—22: Joaquín Cruzado Cruzado 
y Juan Acedo Vázquez,—24: Josefa Mar-
tín Cordero.—25: Josefa Ruíz Cabrera y 
Juan Ramos Arjona.—26: Gabriel García 
ladi l la y Juan Carr ión Gallegos—28: 
Juan Delicado Gómez y J o s é Alvarez 
Postigo.— 31: Felipa Solera Lobato, 
Antonia Solera Lobato, Francisco Lobato 
Santiago y Salvador Aguilar Aranda. 
Total bantizados en 1919: 345. 
D E S P O S A D O S . — D í a 17: D. Fran-
cisco Javier Schempp Schempp, con 
D.a Francisca Cannona Navarro.— 18: 
D. Francisco Domínguez Gómez, con 
D.a Ana Espinosa J iménez.—20: D . J o s é 
Castillo Lagos, con D.a Isabel Muñoz 
Carrión.—22: D, Francisco Vergara Na-
varro, con doña Gabriela Villalobos 
Ortega.—D. Domingo P a g é s P a g é s , con 
D.a Pilar Castillo Márquez - 23: Don 
Andrés Rojas Sánchez, con D.a Antonia 
Rueda Reyes.—25: D. J o s é Reyes Ramos, 
con D.a Catalina Aranda Fernandez.—26: 
D. Pedro Acedo Lobato, con doña Fran-
cisca Acedo García .—27: D. J o s é Alva-
rez Espinosa, con D.a Ana Martín Conejo; 
D. J o s é Trigueros Gi l , con D.a Isabel 
Hidalgo Gallegos; D . Juan Fe rnández 
Vargas, con D.a Manuela Durán Berro-
cal; y Don Antonio Muñoz Pé rez , con 
D.a Trinidad Ramírez Cubillo—30: Don 
J o s é Vera Muñoz, con D.a Francisca 
Falcón Romero.—31: D. Fernando Cas-
til lo Romero, con D.a Fuensanta P é r e z 
Hidalgo.—Matrimonios celebrados en el 
año 1919: 108. 
I D I J P O T I S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 19: D . Juan Montiel 
G ó m e z . — 2 1 : D.a Mar í a Cid Moril las.— 
22: D . Rafael Lería Zambrano y Don 
Antonio Martos Díaz.—24: D. Gerónimo 
Rodr íguez Acedo, D.a Josefa Mayo Gar-
cía y D. Juan Padilla Taboada.—27: Don 
J o s é Berlanga Ballestero.-28: D.a Car-
men Infante Moreno.—30: D. J o s é Mo-
rillas Cazeres.—Adultos difuntos en el 
año: 143. 
P Á R V U L O S . - D i a 24: Andrés Rueda 
Bellido —27: Antonio Rueda Bellido.— 
Párvu los difuntos en el año: 86. 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
IVIOVIIVI lEI iNJXO D E L A C A Ü A 
. . . , • J A , í Capital impuesto . . . . 
113 Imposiciones en la Caía de Ahorros i , * , , K l Intereses acumulados . . . 
P r é s t a m o s a los socios 
12556.87 
186.19 
Capital social por cuotas y beneficios 1502.50 
í Capital reembolsado 4145.— 
( Intereses cobrados 552.50 
Prés t amo que recibió esta Caja Rural, de la Federal de Málaga. . . 12000.— 
Producto de compraventa en común 983.53 
» » » de abonos químicos 1582.50 




150 prés tamos por valor de. . 
Gastos generales 
Reintegros e intereses pagados 
Intereses acumulados a las imposicio-
nes, en sus respectivas libretas. 
Gastos de compraventa en común . 
» en abonos químicos . . . 
Compras de arados de hierro. . 
DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas. 
30 Diciembre 1919, 







Todos los señores imponentes deben 
presentar sus Cartillas, para anotarles los 
intereses como aumento de su imposición, 
si no prefieren retirarlos. 
* * * 
La Asamblea general de que habla 
nuestro Reglamento en sus art ículos 35 
a 41, la celebraremos, D, m„ el Domingo 
8 de de Febrero, aniversario de la Cons-
titución del Sindicato, 
Para ese día debiera quedar aprobado 
el Reglamento de socorros mutuos, a 
fin de que los socios inscritos perciban 
cuanto antes sus benéficos frutos. 
El jueves, día 12 de Febrero, celebrará 
también asamblea la Federac ión Católico-
Agraria de Málaga , que te rminará con la 
solemne consagración de la Obra, al 
Sagrado Corazón de J e s ú s , el viernes 13. 
Asistirá comisión de socios de nuestro 
Sindicato y de todos los de la provincia. 
D E L A C A R T I L L A S O C I A L 
No metas nunca a la política en el 
Sindicato, pues le a r ru inarás , introdu-
ciendo la división y el descontento; al 
que quiera hacerlo, echadle en seguida, 
sea quien sea. 
MÁLAGA .—TIP, DE J. TRASCASTRO 
